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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,  
 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από 
πρόταση που κατέθεσαν καθηγητές του Τομέα Διεθνών Σπουδών, καθώς και του Τομέα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Σύγκλητο του πανεπιστημίου 
μας να σας αναγορεύσουμε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής μας. Και η Σύγκλητος ασμένως αποδέχθηκε 
την ομόφωνη αυτή πρόταση της Σχολής μας.  
 
Έτσι σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να σας καλωσορίζω, μαζί με όλους τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους μας, σε αυτή τη σεμνή τελετή, με το πέρας της οποίας θα αποτελείτε πλέον επίτιμο 
μέλος της μεγάλης οικογένειας της Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης.  Σε αυτήν είχαν ενταχθεί 
παλαιότερα τόσο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριος, που αναγορεύτηκε επίτιμος 
διδάκτορας της Νομικής Σχολής το 1965, όσο και ο Πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού, που αναγορεύτηκε 
επίτιμος διδάκτοράς μας το 1979.  
 
Προτείναμε να σας αναγορεύσουμε σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής κύριε Πρόεδρε, σε μια 
εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα σας συγκυρία, προκειμένου να τιμήσουμε τη συνετή αλλά και στιβαρή 
ταυτόχρονα στάση σας για να εμπεδωθεί η ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και να διασφαλιστεί η 
ευημερία όλων των κατοίκων της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. 
 
Προτείναμε την επιτιμοποίησή σας για να τιμήσουμε ως Νομική Σχολή την προσήλωση και τον απόλυτο 
σεβασμό σας στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα, σε όλες τις δύσκολες μάχες που δίνετε για τη 
δίκαιη επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας σας. Όσο και 
αν ο σεβασμός στο δίκαιο φαντάζει ως αυτονόητη υποχρέωση όλων, δεν αποτελεί δυστυχώς ούτε 
αυτονόητη αξία ούτε προφανή πρακτική πολλών δυνάμεων της διεθνούς κοινότητας στην ταραγμένη 
εποχή μας. 
 
Δυνάμεων, που ακόμα κι όταν δεν παραβιάζουν οι ίδιες με πράξεις τους την διεθνή νομιμότητα, 
ανέχονται εντούτοις τις παραβιάσεις της σαν να είναι κάτι που δεν τους αφορά. Η τιμή προς το πρόσωπό 
σας αποτελεί για τον λόγο αυτό και μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η 
Ευρώπη της Δημοκρατίας και των πανανθρώπινων αξιών δεν μπορεί πλέον να ανέχεται τις παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου ούτε να αδιαφορεί για το γεγονός ότι στην Κύπρο εξακολουθεί να υπάρχει η 
τελευταία διαιρετική γραμμή στα όρια της επικράτειάς της. 
 
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, προτείναμε την αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής, γιατί, 
στο πρόσωπό σας, θέλουμε να τιμήσουμε τον συνεχή αγώνα του Κυπριακού λαού να τεθεί τέρμα στην 
τουρκική κατοχή, ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ευημερήσουν σε μία χώρα αδιαίρετη, 
ανεξάρτητη και κυρίαρχη. Σε μια πατρίδα που ενώνει εθνότητες σε μία κοινή προοπτική και δεν διαιρεί 
ούτε τεμαχίζει το μέλλον, σε μια πατρίδα που συνυπάρχει με όλους τους γείτονές της ειρηνικά, χωρίς τις 
αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων.  
 
Ελπίζουμε όλοι, ότι δεν θα είναι μακριά η ώρα του Δικαίου και της αποκατάστασης της διεθνούς 
νομιμότητας.  
